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LA EPANAFORA TRAGICA l)li: 
D. FRANCISCO MANUBI, I>E MELA) 
Y EI, NAUFRAGIO DE I,A ARMADA 1)E 1627 
1.a \,ida de 1). Fraiiciscu R.l;iiiiicl de M e l o  (1,isbon 1608-I(i(i6) se clehatc hdsicii- 
i i iciitc eii ire las obligacioiies cxtcriias del i i i i l i tnr  y los 110 ii iciios aprcii i inii lcs dcbcrcs 
aiitoii i ipuesto de quien considera las letras coino iiieclio [>;ira acccdcr :i iiria vida plc- 
na.l A los diccisictc anos ya lo eiicorirriinios b r i i i n i i d i i  p;irtc u i i i i o  s«ld;id« dc 1;i 
picsigiosli <'orirllunlliu (le Averi l lrr~~fr~~.r. a las lirdeiicr de I>i«go de h ' l c i i do i i ~ ;~  '11rl;i- 
d o  y cri 1626 sirve eii tina dc las gnlcras esp;iñol;is < ~ i i c  protcgiaii 1;i c l c~c i i ih~ ic i id i i i a  
del Tajo, coiiiaridada po r  el c;ipitdii A l o i i s~ )  <le (';istilla.? 
I'ocos datos mas iios q~ ieda i i  sobre siis ~ i r i i i i c ros  cciiiiactos cciii I;i\ ;iritin\. I'odc- 
mos, i io  obstante, i i i iagiiiariios la  cxistciicia (Icl v«luiitnrios« I i i dn l g i~  qi ic eprciidc, 
coi1 acierto según esos i i i is i i io docuinciitos. ri dcsciiv«lvcrsc c i i  el cjCrcito y c i i  el i i i i s  
dif ic i l  espacio de las ii;ivcs <le giicrra. «;C>lri 1ns11 corl <rrrliiir coirro (Irir i.rriir <I iriiu 
riuo mg«l/ud<r don& sólo 11gir11 jJ cielo i,er.se prrcrl~~?n. se prcgiii itabii h1;irtiii Cortes 
en su faiiioso Brrve ('oirrprr~dio (IP lrr Slilrei-u .,> (le Ir¡ Arte ( 1 ~  !iiri.r,cur (Scvillri. 1551);' 
años despiiL:s, la  vid;i y el tr;ihajo e i i  las iiavcs egi i i ; i i i  sieiido i i i i iy  seiiicjaiites. M e l o  
se qircjarii, iiicliiso, dc qi ie e11 la  coiistri icci6ii de 10s ria\ios ciicii ic c i i  «cnsioiic\ i i i i s  
la  poniposi<lad que la e l ' i ca~ ia .~  M i i c l i o  tieii ipo 1>;isnrd el c\cr i tor ci i  el iiiei; vici ido 
l I ¡ c .  I ' rol~ahlci i iei i ic i iq i i i  rc\iil;i el gcri i ic i i  de hit  i i i \ ihlci i ic iitili/;ici<iii 
i lc \iiiil>ologi;i citcl;ir y iii;iiiii:i. ! de cs;~ do t~ l c  pi-c<iciil>nci<iii qi ic rcl'lcj;ii.i c i i  \ t i  obra. 
Iii i i i is i i i i i  i Ic i:iiitos l~cii\; i i l i ircs y pi>ct:i\. y q i ic  li:istn Kniit, Ii«iiil>rc de irriri<,r por 
;i i itoii«ii io~i;i. i<)rii i i i I; i coi1 ciiic~ci<iii ;II clc~~>cilissc <le Iii <'r/ti<.u di, /<I l<uu,(in IJ,lictii~ir: 
~11o.s i.o.sit.s rrri, /l<,tril,i 1.1 <.sl)iirtrt (1,. rrrr</ i.<,ri<,rírc.iórr .si i , r i r l~,~ rrrrrvir i. .sicrrr/)rr. <.,r.i.knrc: 
<.rro!rro rri~;.s r11e <r)rrc~i2rir,r~ <vi irir ~~/'%,.\kjri: e l  í.ii,lo i,.srwlloxlo nrrii>ir rli, ir!/ v iu  kv 
rr iolnl ( l i~rr/ ,r~ Oi, rrr0). <':isi ~>;iic(:c qi ic el l i l< i io l i~  clc Koiiigsbeig I i i i l ~ i c i i ~  leido estos 
pei is ; i i i i ic i~ i~~s (le l;i\ ('crrrrr.s l~~~rrr;/f~rri~.s: 
«Uic.i2ri 10s <~.~r r r< i ,~ rq / i~ .s  rrriu í.o,s(r err rjrre o o  .sinrr/>r? Irr hullurlo rrr~.s/~~rio: 
(,.S (yrl, 111 rñ>rru riivri, eri .S/ / m  rrii.srrio.s <,ilr'irlo.s yrriJ c/ <';<,/o, p o r  c,.stur (lc, 
('1 i~or i l r r i i~ l r i .  /)orr(lr i'i<,rii, qi,i, id/ </rrr ri<iviJxu. o <.iiiriiriir, iri iro J. ohvi~rvu 
,si<~rrrl~ri, 10,s ~~;rririrro.s y ~ r r i ~ ~ l i r l i t . ~  ~~ i~ l i~ .~ t i i r I i~ .s .  Yi,rr,qo /)or rriirclio rrrú.s rrrorul 
qiiiJ r i i ~ i t ~ ~ r r i ~ ; r i ~ ~ o  /ir í orri~/rt.si,jrr. 111 í~irir/ rr(1.s í~rr.sív7u (/IW (4 f/iriJ (/iri.sii,ri~ íri.?r- 
i r  i r s  í.rtriiiri<).~ 1 ,  ohru.5 izri /ir r i (~rrr i  </<41r, ririrírr; o/~.s<.l-vrrr y rirc,(l;r /)riirri2ro 
/OS /;1ii2i~\ f/ii/ ('i?/O».' 
I.lcgndos ;il i i c í~ i i t ccc i  le  1627 ;ib;iii<loiiaiiios In ir inl<lnd de los escasos ~>apclcs 
ofi(:iiiles pi~i-;t esciicIi;~i- I~IS p:iIiil>ri~\ (le1 propio ;iiit(~i-, s~ipei-viviciitc i lc l  q i ic  jii,g;irii 
c«iii» el i i iayor (1cs;istrc siil'iido Ixrr I'í>itiigel cIcspiil:s dc I;I I3at:ill;i dc Alcami-qiii- 
>ir." Soi i  p;il;ibi;i\ q i ic  coi i ipoi iei i  iiii;! csl~lcii(lid;i. n io los t i i ic i i lc i i i i i ,  i iar inci0i i  que 
hici i  i-ecihc el t i t i i lo  de I:i~unij/i~r~r T?ÚKii.o.' lil ndjct ico cí~iiccpiU;i tai i to el ii;iiilrngo 
qi ic c i i  eiiero ílc 1627, cerca cIc Seii .lii;iii de I.ii/., acaba coi i  I;i podci-osa c\ciiadi-;I 
porliigiics;i :iI i i ini ido de 1). Ma i i i i c l  de Mciieses, coi i io  cl  estilo dc In ii:ii-i-;ici¿~ii. Melo, 
c i i  el di;ilogo del I l o y ~ i i u l  (krs Ir/rir.s, cI;i poi- boca de .Iiisto L ips io i i i ia  dcf i i i ic iói i  
clc l o  q i ic  sea i p a n ú j i ~ m  21 pi-ol~ósito de las coiiocidns I>i;cir(lir.s de .loBo dc l3arros: 
a,rirlo iJ.s/ír Hisl<iri;< rli, I1urro.s i r r i i<~ (I(I.s 1)c,r/¿,ir(r.s c,/)urir~i~ru.s, ilur di.s.si,rurrr 
ov g,i,go.s, qirarirlo u Iii.s/(iriir, .s~~irr ud i~ i~ r i~ t i í ' i i r ,  r,hi,guvu u o  ,f;irn (/ir srru a<' 
cüo, hui'rrirlo (111 ímrriri lro ir~firtri irdo (ros kiton,v (/e t i rdi i  o qirc /he /l<'r- 
reri<,i.iir." 
I'ero, ciiiiosanietc, ese «seni ;idvcrtciici;i>> l o  coiiiradicc Ii icgo 11. 1;raricisco c i i  
I;i\ siguiciiics c«risidcraciories expiicstas eii I;I rii isii ia Eponuf i~ ru  Trugicu: 
. . 
propo.s/os, 110s kvu r i i  por' ro l  cuniiril~or, qr;~' juri/ur>ii.nte chegurnos 110 Jirn 
(lo i ~ f o r i r i i i ~ ~ ü o  d s .srrci,.s.sor e uo  c/u corrrpr~~herrs¿io (le vurias ~tiu/erius, 
qiri' cor7i 11 I i i ~ t o r i u  (1eIIe.s ~ U Z R W  urnrfrtiiu. Po r  este rtroúo /ole historiar (que 
P ur/urlle rlire ni (Irsejo ler) pri~trw(1ilo eswi 'e r  .siJrripre; insrruirrdo brew- 
riirrire (ros /<,irores f/us ocirrrencim (/u uu<~¿?o qrrr Ihes qli.rc,(.o, confortrie 
sc, \,er(i riuv ti istoriu.~ que tc,riho ptibIica(1o: e eo r~ io  esru regru, segirrido 
III~IIIIU oj)irilio, Juv<~r(,cidu (1<1 rrre//i(~r />urt<' dos u i r l o ~ ~ s  hl.s/oriopr~f¿, /,eihu 
Iirpur eni todos os riegocios que se Oeseuj~i pc~r/~e/irur riu krribrunzu (1u.s 
genles, pemce yire rriiriro rirui.s propriurriente .se pdde itirro(1rtzir nesre trio(l(~ 
(le corripor lzi.srori~~.s, que upora .si~girir~io.s, erri ri4u(.üo; a qirul riüo reqirere 
l)e 11ec11<1, 311 c o l l c c ~ > c i ~ ~ l l  <le lil lli\il>l iOp,Kil'i:l c\1;1 I>i~~ll :ll ~.i;lcl;i <le 1;1 ~ i l l l ~ l l c  C < l i l ~  
i.;iiciinciiiii. iii;i\ o i i ic i io\ ~lclcii; i l i lc. i lc l<i\ ; i c ~ > i i i e c i i i i i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  S,> \;111105 t i  c ~ t c r i c l c ~ ~ ~ i o ~  
;i<liii ci i  el ;iii;ilisi\ S c ~ i i i i ; i I  i l c  I:i <iIii;i, h i i i i>  ;i i i i i l i /; i i l ; i c i i  i.ii:iiiiii icl>íiri;iic. coi i io 
i~11ciri;l l . ip\ io, <le llil li~ccllcl clc l;1 \i<l;l del :llli~ll,~~' el > i - i i l l c l ~ )  e11 i l l le \e \ e  c l l \ l l c l l ~ ~  
ci i  iiii ;i\:ii;ii Ii isiOiici> de c ic i i ;~  it i~li<ii i; i i ici;i. 
l ) < i r i  Ll;iiiiicl <le \Iciic\c\. clc\liiiC\ clc I;I Iiii-;i y ;igoi;i<loi;i c\ l ic<l ici i i i i  q i ic  r cc< i i i ~  
cl i i i i ia ;i li>i lii~laiiclcscs la ci i idad de I%;ilii;i ci i  1025." \e ~poi ic ;il i i i ; i i i~ lo  clc iiii;i ;ii~ 
III;I~~;I : i ~ i i c ~ i i ~ ~ c l ; i ~ ~ i c t ~ i c  ~ i ~ I ~ : i i i ; ~ c l ; i  e11 \ t i \  ~i6rcIii l: i~. b.1 ii ioii\, i> i lc I;III i:i~iicI;i ei>iiio 
cii\ios;i ~>iovi\ i<i i i  ci:i I;i ~ i i i iz i i i i id ; id  del liii <le \eiiciiil>ie. i.ii:iiiilo In Iloi;i cIc I;i liiiliii 
<Icliia :ilcnii,;ii I;I ;iliiii:i i lc I icboa y c\i,i;i la i iccc;ii i; i ~iior<cci<iii I>:ii;i il i\ i i; idir ;ilii>i- 
cI;iic\ y 1lcg;ii ;i ~ > i i c i i o  coi i  el c;isgniiieiiio i i i legio. 1). l ~ s ; i ~ ~ c i ~ c o  I~ISIII;I~~;I 1i;iiic del 
g;ileOii S. I>ii,po <Ic lo <'ocii]?ani:i de Avciiliii-cios, i i i io  iIc Iti, \icic coi1 qiic coii1;ih;i 
c\I;i ; i i i i i ;~c l : i .  lil 24 cIc sciiciiibi-c dc 1676, ii:ih \ : t i - i i~i  i i i ic i i io \  I;illi<li>\ ;i c:iii\;i i lc l  
iii:iI iiciiil>o. ~c Ii;iccii n la :ii;iii I';i\;i co\i  iiii li le\ y. ii(i n\i\i;iiiclo\c i i i t i ~ i i i i : ~  (le I;i\ 
ti;i\e\ c\l>cincl;i\. 1). M;ii i i icl i l c  Pvlciic~c\ ilcciclc Iiiihc:ii ~ i i i c i i i r  1p;ii;i ol>iciici- iiiici':i\ 
i i i \ i i i iccioi ic\.  N I I e ;  ~ > , m l ~ c  i~ii ~i;i\ii' ,c lc crii,;~ cori I:, oi-<lcii <te 
iiii-isiihc a I;i c'<ii-lino doiidc, ic ci~ii i i i i i ic;i i i. ya c\td nii;icoil;i I:i Slotn clc I;i 1iiili:i 
y (lc\<lc ;1lIi c\col l ; l i l~l  11;15i;1 l i\l><l:i. l<l I X  de ,>cilllli-c 11i1;1 l'1,ei-l~ l,>i-lllclll;l <Ii\~>cs5:1 
1. . . 
.i .iiiii;i<ln: ipniic <le ella hc recose c i i  l i l  I:cir(il iiiiciiii;i\ el i c \ i o  i. i>ii\ igiic ;iiiih;ii 
;i 1.a <'iiiiiii;i. Se clCciii;i : iqii i I;i oporriiii;i .Iiiiita <Icci<liciido < ~ i i c  I;i\ ii;i\c\ <le cri;! 
ciiidnd, In :iiiii;i~l;i y In Sloin. /ai-pcii cii;iiicli> cii i isidcieii q i ic  el ciclo c\ I.ii.<ii;ihIc 1, 
~ i - c \ i i >  i i \ i \o. \csiiii \cgiiid;is 1>i11. l;i\ del l:ci 1~11 II~IKI ;i\i e i ~ ~ ~ > r i > i ~ s  i~~ l ; i \  11111il~<i ;I I . i \~ 
hila. I:I t i c i i i l> i~  iiicsint>lc Soci/n oir;i dci i ioi ;~. lil i i c i \ ~ i «~ i \ i i i i i  lc I;i <'i>i-te. qi ie \;ihc 
de la  gr;iii iiqiic/;i clc la  c;ii.g;i de csic :iiiil. \e ~ i ~ i ~ i ~ i l i c ~ i : ~  e11 : ~ i r c i i i i ~ > \ .  (ii-deiics y 
coiiti-;i<irdeiies. I'oi- liii. ii iopiii; i<l:~ii ic~itc, si11 d;ii i i i>iit ic:icii i i i  nlgiiii;i ;iI I.ciri i l. iI i>ii<lc 
cstnbair Pvlelo y 0. Lle i i i ic l  dc ivlciicsc\. el 21 de il icicii i l>rc /;iip;iii lo \  li;iico\ de l.;i 
<'oiuña. D o i i  M a r i ~ i c l  de \ lei ic\c\ :ivcrigii;i el i i iovi i i i ic i i to lpi'r Ii;il>ci- ;il~i>\l;iili> vigia 
e11 IIIIO cIc los cerros q i ic  dciiiiiii;iii l o \  <los p i ic i io \ .  l is l iañ; i< l i~ :iiitc 1;iI ~pioccdci- y 
:il:iiiii;idii [por liabei- perdido i-dl>idaiiieie <le \i\i;i las \,clos i lc I;i S l i l i : i ,  i i i ic i i t rn\ el 
i ieii ip« c i i i l ~ c i ~ r a  coi1 dccisiOii, se i i ini i t ic i ic n I;i c\pcr:i dc  ;icc~iirccii~iicii io\. 'Fe\ di;is 
dehpiiL:s, el 24 <le diciciiihic, las viciitos c i l i i i i ; i i i o~  ;iiiiaiiiaii; Ilcg;! 11i1r i ic i  ir;! iiii co- 
r i co  coi1 l;~ cxlilic;iciOii de l o  oci irr ido: la I lo in i lc l . ; ~  ('oii i i i;~. ciig;ifi;id:i por lo \  
~ i c l l l ~ l s ,  ll;il>i;i c]llciicl(> ;l~li<lvccll;li 10 'lile i1,l \cri;lll \iil<l llll;i\ I;is;l~;l\ ~lr<>]lici;ls y 
se ll;il>~;l <I;l<lil t l  Iil \,e121 ;lii-i>~lcll;lcl;llllcllic, ,iil ll;lll;ls i i c l l l ~ l o  )l;li~;l el ~l;ict;i<I<l ;1\1\0 
:I 1). Ll;i i i i icl (Ic h4eiicsc\. SOlo \ igi i i r i  ;i Sloic el gnlc<iii .Su~iii<i,eo~, qi ic ipiido giiaiecci\e 
c i i  <;riet;~i.io.~~ lil icsio I i ic ro i i  tal)l:i\ y c;icl;ivcic\ ci i  l;is lpl;i!.;i\ de Aicncl i<i i i .  
A li;iiiii- de aqiii, lo aciiioci«ii de 1). ivlaii i icl de h'leiiesc\ [por i i i ~ i c l i o  ~[IIC \ I c I ~  
ciis;ilcc sii vnlciitin, t i »  [>ni-ccc la iii:i\ id0iica. [>el cierta Ipcio. :i iei ior del icii i l>i~i;i l. 
podia \iip<iiici-se: 
/ j l ~ l / l  ~ l > l l / i ~ ~ ~ ~ ~ /  11. l~ l / l i i l< , /( C f l i i i l l  (/l.~.$<~l?ifl.~) 11 /l<,I.¡,~f/, i1iU.S / ~ l l ? i / ~ ~ ~ ? ? l  IJI~/I<~- 
<.¡u /he vro Jor(~o.so .rn. /x//ici/~<r~ir<, (/i,//<~. f'or <,.srtr círino /OS» .S<, /tac /~r(,.srss 
l~rrrrr suir corrci- o i~i<~.si?io ,/¿)~.rrtiio, </r?<, rr<?o ~?~<.rv<~i<i: 110r SPI. DJJI.I'LI(U(I 
d o  ??iu.vor ipirokri.,sc 110 rnrhulho <.o111 o s  .silh(/~lo.$. Coi?? rrr(ln o <'<,o /1o,r,- 
<.<, qirc ei?il~ur:qoirr srfu rrs1iriq2r1, i i i /~'r /~ori( /(~ irri~oi~'ii'<'i.s f/~/k'ri/~/~~i/c:c <>?ri 
!\si, ci;i <</J<,/u ~rr~iI /r i i ,e~r(/~i,  o r l io 1/12 iVurci/. qiioirrlo 11 < i r /~ i rot i i i  S<, ,/o; ii i,r/íi)>. 
11. IFiaiicisco 1i;il)i:i ~in\ ; i i lo  ;I c\i;i ii;i\c. i;iii g in i idc ) i l c  i;iii (lil'icil i i iaii i i ibi-ni i l i ie 
g;isi<> toclo el i1i:i e11 s:iIii i lc l  1111ci-lii. 1 o\ \ ic i i t ( i \  V:I c i ~ i ~ ~ i i j ; i i i i I o  1i:icia el ii<>i-de\tc, 
ti. .ii~ . .  (. i 11.1 i i i in  fi:iii nici ici i i i i  1pii i ; i  II~~II~ICIICI'~~ ii I~III~ICIIIC di\t;iiiciii <le l i i s  i-iiciis. I.;I\ 
11;ivc\ y;1 t i < >  \e \'Cll iill;l~ ;i ,>tr,15 c l l ; i l l i l~ l  cl  die/ <le cIlerI1 l:1 ( ' : l~ i i t i i i l : i  c l i s i i l l~ l i c  l t i i  
i i a v i í ~  gi;i i i~lc. <<qiií2 .S<' <'H~<'II(/<'II 51'r (1 < '< i / ) i r iu~i  i/<i Iiif l i i i>>, ; ipaici i~ci i ic i i ic dcciilid« n 
bri\cni iici-i-n ~ C \ C  iil i l e \ c o ~ ~ o ~ i i i i i c ~ ~ ~ o  de la\ co\t i i \  g:illcga\ (Ic su pi lot( i :  
1Jiio ;i iiiiii, \ni1 I i i i i i d i c i ido~c  los Iinicos. Alg i i i ior  ~ i i i i i i i c i i» ic \  s;iiigrieiiios i io  
i ios soi i  ; i l i~ i i in~l«s,  c i i i i io  cl  i lc l  inb l i i i i  c i - i d o  <le gr;iii<lc\ clavo5 qi ic c i i  iiii gollic 
cIc iii;ii- ciis:iii;i al al i i i i ini i ie <Ic la ;ti-iiiad;~ y a sil I i i j o  ciiaii<lo hiii;iii c i i  i i i in  cliali ipa 
i l c  la  ii;ivc ;iliiiiraiitn. ).;i de\liccli;i. [.as ti i l>ii laci«iics ;igolndns, sii i poder aliiiieiitnisc, 
clcsespei-nd;is. i i o  aticiideii a la  diacililiii;~. A l  Fiii, Ic loc;i el I i i r i i o  al g;iiebii i le I>. 
Fraiicisco Msi i i ic l .  I l a i i  i Ic ;i\ci-i-ai I;i ;iihol;idiii-a. cosa i l i ic  si bici i  al ivia los haiii la- 
/.«S es caiihn de iiicyores ~ ier j i i ic ios a l  I;iii/ai las ol;is vi»leiiiaiiieiite los iii,isiilcs coii- 
1i.n el casco. I;i abi-iilita costa fiaiiccsa criaba a I;i visi;!. L.lcg6 la  iioche y Me lo  ahiste 
a i i i i  cpisoi l io qi ic se Ic gra1i;ii-;i I i ic i lc i i iei i lc c i i  l a  iiiernori;~: 
Soii Oer~i / ~ ~ i i ? l i r ~ i r / ~  (le ?IIWI IIOIIIVP~ cou.s(~ o ('tl~ ~>ro[)U.sira [ ior hovcjr 
eii rrr l l i i  ruiriheirr .sirlo /)rirr<J, rrríri.s ,foru (11, rorrl>o f i lv  .sirc(,(I(~r <,/la oitüo. 
(/ir(, rrJ¿,rillo (,ii uporu. ~I.s.si.~ri c r~ i r i  l l o i i i  ~i4(iri11(4 (/iiu.si loii/[r (1 t ioi lc~ (11i- 
qirello rribri/uc.üo, I>oryrií, lii<, dr~i ' iu (i i iror e rlulolrlrinu; r que r~ r i do  14le i i i r i -  
iiiur v(~.sridox, coi i io 10r10.s u .seii ~X('III/>/~I flzirm>ro.s, oriiado.se CI~U yuu l  d o  
i i ielhor que rinhu; p o ~ q i r e  riiorrerr~lo. co i i i  e.s/)crai>u, ,fo.s.sssp a visl».s~i i i ior- 
tall iu r c ~ c o i i i < ~ i ~ r l ~ ~ ~ N o  río Iroi imrl~r eqiilrrrru; ce i l i  irieyu (Ieslesrri o&u; e cotisi- 
dc.l-o(.io q l r r  rllu erc i r~r i~u.  rirorr Uoi i r  M ~ i r i o c l  os pup<~is q i r r  consigo r,n- 
zi~i,  <?irre os quot~.s ul)ri» lrrriir, e vollrinrlo puru irrirr? (qile ,jíi duvu i i i~~.slr~i.s 
rl? .slv uJ¿ii(.o(rdo oo (,slliii/i) /~>okico)" rne ~IL~sc~ .si~c~~ga1/urli1~11re: «esre 4 liuin 
.S«IPIO (le II*JI)~ (IIJ H,p(i, 'i-i.<i,441' <'//e iirc rli,ir, ylolrurido frgoru viirr c/u Corre; 
loirvu rlelle u o  C r i r r l ~~o l  Borhurino, l~~g( i ( lo  a lurerr (10 .Suirrirro f'ont~flce 
UrbIi i?o VIIIn.'" e.sru.s :?ril(rr.r<rs .se&!rio u 1ic.Ü~ rlellI, e logo o seii juicio, 
<.or?i« se foro r.wi~~irroir/o eii i hrrirro srr r r iu  Acudoirliu; rrrnlo (lile p o r  r u i i o  
ríe cerío ver.90, qire poreciíi ocioso ~iu({rielle hrei'e poei~ru, di.scurr~o ms i -  
riunrloiome o que eru pkon(r<.r?ro e acirologiu, e r io  rlrre rlferiuin; coiir la1 
s o c e ~ o  e inagi.sterio. qire .seiri/~m irre Jicoir vivíi ri k r i ih r i in ia  de u~l irel l( i  
ucqüq coirro mturi i~ r i i i ro  rioiui,el: s(,virlo rrirlo e.~l~licarlo ro r i i  rüo hoa soiii- 
bru, que i ngu io  ei i i  i i r i~>r  grurrrle de.scuiii10 lolo ri.sco." 
I'cro iii plcoiiasiiios iii acirologiah i i i i p i i l i c ro i~  el iiniil'rngo de iiii I>orci> inri i i ial-  
trcclio. A l  alba, el i i iar t i ivo unos i i i o i i i c i i~ i>  dc \osicgo qi ic ;ipio\ccIi;iroii c i i  Sari 
.l i inii de I.ii/. para botar i i i i a  falca quc rocat;i\c al geiieral. I>(iii M;iiiuel de Mciie\es, 
por  \iil?iicsto, 5e I iar ia de rogar ad~ic icr ido \ii dchcr de abniicloii:ir el i i l t i n io  la  riave. 
A1 liii, l i i c  co~i\,cricido. Nada más toc;ir ticrr;i de\p;ich¿i otr;ii i locc laliias, eii uria 
clc las ciialcs se salvaría don  Fraiicisco. No bici i  1i;ihi;i éste eiiib;irc;idi) ci iai ido iiria 
ola ahord6 a la Cnpitai ia y ,010 dos ciiibatcs i i 1 i 5  ~ l i c r o i i  coi i  ella cn el h i i d o  del 
o c k i i o .  D o n  Francisco Ma i i i i c l  describe el niacabro ci l>cct ici i lc~ qi ic presciitabaii las 
[pcqiicfi;~, playas de la  zoiia, tanto rnás vivido c i ia i~ t ( i  qi ic l'iic L:I ciic;irgn<lo de orga- 
iii~;ir la  scpiil l i ira de los cada ve re^.'^ Co i i io  rcsiiiiicii, sii;idc el rcciiciito de I;is 
~pCrdid;is: 
1)iru.s riirov iIi~ Irri l i i~, iyire .\c~~rrrrilo o tricllror cotrrl>irlo irrr/>orrovú« uqrrelle 
irrino rriJ.s tnilh6e.s; rrellur. III~I.~ i/c, .vi.s cetr~o.s Iiotrreri.~, cotri 11 rirellror irru- 
r i r i u~e in  rlu suu curr-eiru; .sinyuer~lu u duus /)e.rsii.s il? &-otrre ili~r p o r  11irr- 
IJ(I.\ se rel>arliúo f...); u ulrniriinle rle Porlrrpul t r i ~ l i i i ~e l  ~rr rv io r k  i[rrori,rrlii 
~.ioilrrje.s, quinl7enro.s itflun/es (...); o ~ u l e ü o  S. . /o .s i~~~I~,  (le ~ r i r r l i i  [rr'('<rs, s r i i  
( . i~ l~ i /Úo il lrislr(~ corrrpuriliirr, corr7 i l i iu l ro <.i,rr/o.s 1iorri~ri.s; o g o l i ~ k ~  S. li'li- 
</<' vitrre e o i l i ~  pecus, onrle 11or escirpi~r o r r iq20r  l>or/e ¡/u piJrrle .foi' 
r t i rnor  o ~>~,ri/u e lir,rrittru. A rrrco Surir i~ /.siihi,l ili, vitile c eir ~)i,('u.s, i". cor11 
e//u duz~n1o.s coinlirrnheiros, que crúo a .flor ¡/ir rrlo.s.su it!/irrlluriu. A cap i -  
li117u rlr Po r l u~u l ,  q i r r  joy n o  seu I r r r r j~o   rrruir reo1 e po.~sirnIe riuvio qire 
t io i '~~r rv i r .  c«rrr n 17rayor purlc. i/i~,s JiiIi11po.s 1, of/iciiti.s ili,l/i: .sc,.scjrilo /)e(.os, 
~IIIUI~~JC~'IIIUS e selenlu c. r lovr ~)e.s.sou.x.." 
Nos Iienios extendido algo en esre episodio p;ir;i ol'rccer i i i in  iiislaritaiiea de l o  
que era l a  vida, c«ii sil posterior transrnutaci6ii c i i  cscririira, <le iiii Iioriibrc para 
quien vida y letras vaii sienipre apretadaniente ciitrcln~ad;is a i i i i  c i i  las coiidicioiies 
ii>ás hostiles. 
Si c i i  1627 conoció la  energía de la  riatiii-alera, el laps« qi ic corre dc 1628 a 
marzo de 1629 sera doblemente decisivo a l  ci i t rar por  pr i i i ic r ;~ vez c i i  contacto coi1 
la  violencia de la  pólvora y exponer a l  juicio del publ ico la pri i i icr;~ obra siiya coi io- 
cid;). De los tres envites sale b ien librado. 
' 1.:) hll:~ que "16s lc C L I C S I ~  justilicar c\ el estar o c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  l:$ ipcrdidtb dc cicrnix>, l., I~CIW;~: ,,,I,rt!t4 no 
IC. o < i i i ~ o  , .sir Ocio, que no u.sliidiii ivi .so vu$e!ud c,.>rt, tiii orm i.ii~i r~!<i, .s<~iiiri!irr<i a,, horsihm i i v i i »  
/Ir, i'i«onii <Ir1 Hrwnhre prifnei tratado q i i e  iiic1iiyer;i eii Iiir ii<ir \oli~iiie~ier <Ir Ol>rci\ .Ilonil<r. Koi~ia. I i l c < i  
) Viiir,io. 1664, uol. l. p. 440). 
Ile\de liiego. ya rio esianio, eii e l  Keri;kciti,irtilo y Iniilo ii1i.i ;icli~id;id coliw ocr.i \i. ~prc$eli iaii l'uericiiicnic 
lcii\;td;ir por c l  desengaño: En la Cpocii dc 1:cliix. I V  el $ol<l;idii. cori,o i;i1. ii;i i.;iidii cii iiii iiroluiido dercrCdiii~ 
(\id I ray  Antánio dc Salazar. Discrrsnr Iii,i<~mtr i>rvdic<rbI<~r o 10.7 i~x<~<~iiio.~ <l<, l i> dilii,rrr>i.., Madrid. 1655. 
1,. 213). qiievedo. cii 5 i i  li>ilr»?ie <le Ir, hirronu rlt, Iii i'wlo q~t>i~,h,r icliaii~ro »ii!c~ri<~ l<,l hie,ioirrin<rudo SU!i!o 
lo>iiii.? I'8l/i,riir<~io (I.rH,?-ISSSj ((Ibrir,~ c<i»il>l<,iur. I>ir>.5o, Agiiil;,r. Iil;idii<l, IYKI." p. 1268). r i i c i i i a  quc cuasido 
e\ic cra uii iiirici y por rii iiiicblo pa>;ii>;tii soiil;~dor, los i>:idre\ lor iii;iiiii;iboii lucra iux~to con siis hermaiios. 
<i,»<~drosm <IP olxotio /ibrru<l y /i<r,lciu <,ti lo> <o#.siir»ihre.s di, Iri. I>i.sr>!lii,$ /</tu, l>irrirofi yli<. o2 e l  desgorro y 
rli~ico»~/>o,.~!iir<i iri~t<ii l i id <~l<i <,/ »iie<lo ~ ~ i r r n  c l  <vi<.»i,xo, i. rit rl ~itriir 10 >8i<oor rlilixc~ri<io /xrm lo \'horioj». 
1 i, c \~r l c , i , c  .i,i.,l,\i\ ,ii l., Ci,,I,,<,,>ii < l i  l., .i)>ic,,,,Li,>ii <icl .,>l<l;iiI,> \c i.i,iiicii,,;i L.,, ltili,, < .ti,? ll.ii,,,,i: 10, liini ,,,.S 
ii,itii>ic,ii\ h, ,,,lo rwlieiiii~i f< i r i i> i  8 l i , .\ I i l , ,  ~ ,L ! )?c .  \ l ;t<l##tl. I'IXj, I~I>. J27~45c1. >IL.IC . ~ ~ ~ a l ~ . % u : ~  l : t~~?l~i<#,  
.iiic~ioid<> i i i i . i  iliii~.i ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ., i\tr <Ic,clr<li~i.. t i  i~ ,iiccti, <ic . . ~ ~ ~ ~ , f < ~ ~ ~ ~  O~«~~,C, , , \ .  I; i,,,,, ii<ii .o,2r<.r 
c~i;sririo. cii r.1 ili.il,>v<? qi ic  i i . i i i i i c i ic i i  I;i l i i c i i i c  viri;i <lcl K<i,.io \ l;i 1 iiciiii. \ i i i i ; i  dcl  I c r i c i io  di, I';i~i>, $\la 
; i l ~ i r i i . i  qtiv Ic li.,ri ~ i i , l i i >  , ~ i i r  i<i<lii\ l i > \  \ i>Id;i i l<>\ wii i i i> l i lc i  K r r l i i i i i < l i  1.3 I i i c t i i c  Vicj;i: , < ( ' r i t i i < i  o i  iurriiwrni.~ 
t i i ,  <it,i!i<, \ ~ i I r ~ .  ,iiiv ,<>'Ir> r>  ii,eo i i i ' i i<i i<iri/i#iri\\i., li<i >ti,>!<, iiiirii ,M, <ioiii<ii r i  iiiii i 8 i r i  i><i i i i i i (<io <(ti», di, huvo 
L! !<ntcI' ,q>,? i>,,# ,w' < U # M  ,,,;u /<,/!o,< iii r i i i i i i ~ i  i i i i r r i i i  ,I i i i i i<ii<ir> <iiiii? /,o> <ii>ili<:i,>r>» (,lpoioe<» i)riik>- 
:.o<,\. i x# r  i l i i i i i i# i< l i ' n , i i < i  <iii Siivii. 1 i\li<>;l Orci<l l i~ l . i l .  1721, 1> 1111) t i ,  rii,iiili, .i \ t i \  i ~ ~ > # # ! # u r t "  a<l \cr \a\  \ol>ie 
l., ,A<liiiil.$<i I,I~,iliiil. i\,.li , I / I < I I C C C I I  C11.1<1<! 11,1111.1 ~ I c  ill lll>~liil. I / i C ~ i i l l \ l i l c l i l  «<iil<~>i,ilii<-111<> titi>,<>\,<> i l i l t i  <iliii~ 
\f>\,,  c >  #nl<#,> l p~ ,~~ , , l< l~ l1><~ <le ,,>\<!l,%%LI < l > J C  1,,eyc>, <!#'C. l,:,l>lk, ~,l>~,l,<l,>,,~,<l,> c,,  lk,\<>, <1c l,,,ll:,,,>, ,l,i\ ,cri,,5. 1x1 
~~~I~~~ c \  ~ I C ~ C  c \ ~ . r ~ l m )  b u # w , s  lh.%\t,# \ L # \  \ u l l ~ r ! > ~ ~ ~  tl>,t\, \ ~ n ~ ~ ~ ~ l ~ , ~ ~ .  1:) rn>.t\t>rkt. tnt) CWI>IW <le g r : ~ ~ c ~ l t ~ c l  \' ~ > r ~ > l ~ ~ ~ ~ < l i d : ~ c l  
l,I,?\,!l,<':L. 
I>;L,.~ i.,i.i iii~oriii;iii<rii iL.ir. \icii<i,> iiiiliir..iilii~i~i~c .iciii~il ;, I:<I~;L, ~ > ~ ~ \ t . ~ ~ ~ .  11 I , , , , , , , ~  ~ < ~ ~ ~ < < . i  <i<. na.~ 
ii<i I ' , l>i i io I$ioc,<ri~hi i<i  I i i l> ic i i i ; i  <l;i iiili.ci~i<l;liic. ( ' i i i i i i l>i; i . I'JIJ. I~~~~~<I ; I I I I c~ I I ;~ I~ I~~~~I  .t Ikh i>oii,i! i i~tilofi N? 4 
\ 5 , I L ~ C  I~I$I>IIL.,% 411 . l l 2  > .112~.113. 
' \.i<l. cl iii:i;iiilici, r r ~ i i i l i < i  iIc Ii,\c ~1; i i i . i  I i>l>r i  I'iricio. 1 1  iir,<, <k, , ~ < i r < ~ i i l  i<i 1 <iniii ri<,i i i<v i i ic i i )~ot r<~,  
1 :il>oi. H;~i~cli, i i ; i .  l'Jiil: c \ l~ ic~. i l i i ic i i i r .  r l  ;~l>;iri.~<Io «izi  i iri i i i,iiiiiiurz<i i,,i i,>i i>rrnr>>,. 
'' i>i>i ci tn>i>i i i .  c i i  1.8 ii1ii.i <IUL \ .~>I IL>\  .I ;iii.ili,;i>. I i ~ i i ~ i i ( / o > i i  l i i . i<o f \ ' i i s i r < i i o  iiir Iiit,iiib i'<iiiiixi«<.s<i tmii 
I.,u,iio. , l , id i< i  162; ii, i i i i<il<iici iiii.ei<ii . Is i< l i< i< i  ili~iii />i i i i<i . \<i> .Wiiiii«,i Icili.i<l.! c i i  1657 ! 1piib1ic:id;i I ~ < N  
l~!uri~l,,< \'~,Ic!,,c ,le lll,\<,,,, L.,> 1 i\l>,>,,, 1131~11, <l<,,,,> <I<l \<,1,,,,,c,, fi:i,,,l,,,i,i,~,,,,\ ti,, li,,,,, li,\,<2r,,, I'<,,,,,~,,<.Z,,. 
1 i , . i III,,,J\,~ ii i:,,, <,,,, ,, ~ i , , i < ~ , ~ , , , ~ ,  <i<, i<im.,ofi ii<'i,,',ii',i~tii<> ,, iii,~,,,,. c),«, <.(vi«,,,, 
~i<,er><ir>.$ i ' i i l 'D<i>\. i x> i i i i , ~> .  ,r!ii:iio\. <i8rir>rr>\o,. ii<,ii<o<, ir i irn/t ir i i<' .  ( i l i i . .  rriirti. i i i i la  141 ciitic.i Iki I.il>iiraciiiii 
! ~l<~,;,ci,>,l 'Ic <Ihb , l . , \ , , > \  I?<,!,,,!,,,C\C\ ,w,i,, ,t,<,b<?, e#c,,,<i<7,, i,,,, ,,<,ri<~,,.<i<,,, l~. , l<> I <>S l;, ~<I,L.,,>,I <Ic 1 <l!,<$, I ' , c \ ~ , ~ c ,  
I i i > ~ > r c # ~ \ a  i1.l 1 i i i ~ c ~ i i l . i i l r .  L oiiii1ii.i. 1931, I> 1371. 
' K0iii.i. 0 l i c i i i . i  d i  1 l l i l ~ c  1r1.iil.i \I;iiiciiil. l b h J  c i to  liar 1;) vil tic \lilri,i <l;i <'c>~i~i . iWi,  Mor:lih S;iiiiiciil<i. 
l,$ 811:tx ~.,>#vy>lct,$ l l l ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ e ~ ' . ~  <le , \ L ! I ~ o  I',>#!!L#c~c,, I I I I ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ; ~  N ~ c ~ ~ ~ ~ ~ , ~ l ~ < ' ~ ~ s : ~  'l;% bl,>ccI:,, 1 lhl>,?:~, 1 181, 1,. 55). 
l., l;i \csiiiid.3 i.iiir iii;ir ;iiiligii;i. l b 3 J  1 n !iilc>c/,$ r dw\l<l ; i i l  <lc coiiccli l i i \  Y \ci i l i i i i ici, ior ci,ii i ~ i i c  iior l isbla 
d c d c  \ii, <iiriti> Ii.icc qiir \c;i iiii.iit.il>lc ;il 1rr i l . i i  i i  ciici~iili;iii<i<r ~i!rI'i,:iii;icioiic\ d r  ; i i i t<i ic* ~porlci iorr,. <'r;il>h? 
Ki>cIi;i 1.1 c,>i,ioii,e>qliii ei,i I 'oii i icii i i. 1 i i i . ir i ; i  ;ilriiccliii.i. <'~>iiiil>!;i. IY(i5. 11 lhZ! <lcil.ico cciri ; i~ i i r i i l>co cosio 
<<>,ll/>i,llC,, L I ~ i t l  \ I'i,\<.<,l CI l l i t l  <IcI \CII><> < / l i < ~ > , i l  C I I  1 \~ l l , i< l , l  <le i,,li,l,ill tic1 <l<>l<ll ) <Ic li, ~ , l , l < l l ~ , I ~ , ,  1>1<>111,,. 
i i , r i i lc  1iiiiii.iii;i. . i i l~#cl l . i  rlcti i l i ic. .iii.i<Iiiii<i\. .,i;ibii <Ic t i>ri i i i i i i l . i i  Ic i ic  1lriig;iiiiiii rii i r ,  <O/ic.:<i o i~<!i<iros ( Ic l i3) :  
,<l,,<li, ii,i.i~r>iri>i <,\ ,o,<, <i>i,i<?i><iiiri,i il,4 irilii~,,io>.. c i r .  l i \ i , , \  Iiicgi>\ ci,,, I;, 1 i ir i ; i l i i i . i  ('oiii~>;i!;i<l;i 110  <lr,iiiirili.iii. 
i>i>, .ii,iiic,i,,. i i i i i ~ i i i ,oc i i l i<>  l i i ~ d c i  li. ;iili\ iii.icioi1 !><,o \ i , \c i i  I>;ii,i ioii1~iiiil';ii c l  .ci;i<1o ,Ic ii,i1>,ic;iii<iii dL.1 ;,ii1oi 
e<>,, 1:h ,<l'?,\ K ~ # # < ~ l ~ < 4 \  clc l:, Cl><k,, 
" 1:l i i , i l>ri i i  ioi l i~i i i , i ; i<i<ii <I<i rc> 1) s;ili.,,i.i,> en bl;i i i i iec<i\ Ic ci>\,<i ;, l>,>iliig;il I;, i lr\, i i ico¿>ii <1c iiii dc iv i -  
l o  <Ic i , r i c i \  i l x x l  #ii i ; i i i ic& ? i l K 1  ~ . i l > ; i l i c r o ~  c i i  1.i iaiiio\.i lb;1i;iIl;i i lc  i : l~hr; i ic l i<cl>i r  c l  .iii<i 1578 (A1c;icei Oiiibir. 
\cgii i i  Il.ii,\ciilici<iii I'o',ilgilcl;il 11 Ir! , i i i i i , i ,  ,,,,,,o coi, 1;i I'li>i ! ,u;%,;< i1c I;, ;iii\t<ici;ici.i ). <Icl ejercito i1c rii 
~>i,i, (CC,<.i i l i  : IYXI ~ i l l h l l ~ , ~ ~ !  1 L I I  I C i , i , l l ( C \  1,1cr<>11 IICCI,<I* ~pr i , l~>, l~r<>\ > ,C ~ i l l ~ l l l i i  L/,IC IIICI,<,\ <Ic ClCil  I>Cr,<>llil\ 
I~>L.~I,I#I c\c;II>"~. 1 .i $IIIICIIT ~ c I  IC! 11 Scliilill.i<>. ,I~c#II~~, di ~,IIIC #n<>illhrc ) lk?c#~<l i !  ,II p ~ ~ ~ i ~ i l ~ ~ ~ ~ i i ~ l i s ~ ~ ~ ~ ~ ,  i il>~ \<l 
1 r ,  I i i i  i r ,  1 l ,  I i .  \ 1 .  1oBo 1 i icio ~ \ / c i i i l o .  ;l <~i'oii,,rio </O i<~h<iii"i,i,.,,,i<i <<l. I ' rc \c i i~ 
(ti. 1 irbii.i. 10~1:' \ \iil<iiiio LI:icli;i<l,i I'iic\. I> Si,iiiisliiio o i:,iii>lii,iii,, I F i i i i i I i ~ ~ ü o  l ' ; i l<i i i \ le <ii i l l>cri i i i ici, 1 . i ~ ~  
Iho;~. ,IOR02 
/:i>i,iis/r~r<i c\ 1p:li;i c l  I l i<<'~<ir ir i i i<i  .Inii iri<ir~i<,.~. r l i i . ioa ~ r < i i i < < i  por 10 c i~u i  <.iiiiii<w,i izo, ir,, , t i 8 .~ r i< i  
>o<oi>iri o ~<'ihii  <'i>ri<i'<iiliii,»i<~~,,<~, r i i / i~>i~>i,<~l i. .>>n<. t.,, ,,>,o <iiii<',<i,i o <'o>>i/>,i\,<roi, I~ ,,.<,i*,». I'.iiccc claro <(,,e 
h lc l i i  i i l i l i / . i  c l  I<r i l i i i l< i  c,>ii o,i<i \igiiiI'ii;i<1<>. I:/>i,»i(/<,ni i i c i i e  i lc l  g l icgo i~,>,,>,<i~>h<i>ii, ;, ,i;ivc\ <I<l I;,,i,, 
q'<i?iri~>iior<i,ii ,<;icio i l c  ic1;icioii i<>ii,,. o s,;icio i l c  ~prc\ccii;ir i i t i  j i i ic i i i  eii iiilii,ii;il \III>c~~<>~» ( I<nC IJ i< l r t i  M i b c l ~ i l ~  
ili). I>i<<io!iii,ii~ I : i i , r iol<ir i<<i i> ihipiai  I'<ir!li,~!il<,iriJ. 2" cil . 1 i5lio;i. 19671 Kcl.3ci6zi. i lc l  I; i l i~i !<,k,ik»i<v!,, qiiiere 
d<<i, ,,;,,,;,ci,,,, *e ,,C<>,>,<L,,,>,<,,,<>\, Ct!,, c l  ,,,:,,,, c1c .,,hhc,,ci:, <l< ,~l>,c,~:,<t,~,,c, ],<~I!,~C:L, ,> ,,,<,,:,1c,. l,", <<>,,,,~ 
gli ici l lc. CI \~p l i l l i i ; i< l i i  <Ic Iki\ I.i><i!i<iloia< c/cii. I i ini i  / i i>r<ini i  i'oriiirir<,,ir .cri;i c l  iiii\iii<i i i i c  r.1 <le icl; icioii~.r. pala- 
l ira c.!:$ i ic  \ ir<> x~ i i r i . i l i / ; i< l<~  ]i;ir;, 1.d iii,<> i l c  ii.\ii>, l i i \ lor ico\  e81 l k i  ?poca ! i i i ic  ;iilui i i i i i i i i > c  c l  ;iuioi por uii 
,,,,<>,,i,,,,> ,,,,¡, c,>l,i,,;, '),,C. c,, c,,.,1q,,,c, c.,\<>, N,,> ,c .<c,c,,c .< li, ~>rc,c,,~Ii<l~, :,,>,c,,c!:k c1c j,ti<,<,\ ?,,,>,:>lc, > lp<>litic<>\. 
I rcc  * i l p i # r i l i >  ,eii l idi i  gciiei;il <lodo ~ ' i ' i  LIclo. , 8 8 1  ciiil>;iico. iio l o  c ~ i c i ~ i i l i ; i i i i i i \  rcpi\ii.ido eii I i>\  <I>ccionitrioi 
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